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Catalan Review is the premier international 
scholarly journal devoted to all aspects of 
Catalan culture. By Catalan culture is 
understood all manifestations of intellectual 
and artistic life produced in the Catalan 
language or in the geographical areas where 
Catalan is spoken. Catalan Review has been 
in publication since 1986. 
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Catalan Review és la primera revista 
internacional dedicada a tots els aspectes de la 
cultura catalana. Per la cultura catalana s'entén 
totes les manifestacions de la vida intel lectual i 
artística produïda en llengua catalana o en les 
zones geogràfiques on es parla català. Catalan 




Material fotogràfic: J.V. Foix 
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] .V. Fo ix 
J.V. Foix with a painting by Miró 
].V. Foix with fll1ds from the northern coast of Catalonia 
J.V. Foix and]osep Roca-Pons 
J.V. Foix with three great catalan artists : lluís Sert, Joan Miró and 
Llorenç Artigas 
J.V. Foix with )oan Ponç 
The young J.V. Foix with members of the Club Aeri of Barcelona 
J.V. Foix with his friend Josep Carbonell in Sitges 
